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CULTURA I VIDA MATERIALA 
LA VI LANOVA SET-CENTISTA 
En aquest article pretenem coneixer d'una manera 
fefaent quins són els habits de lectura dels vilanovins a 
través del buidatge exhaustiu dels inventaris 
post-mortem. Llibres sobre doctrina, teologics 
-amb poca incidencia-, d'historia, etc. fornien bona 
part dels prestatges dels privilegiats de la vila. També 
intentarem esbrinar quins eren els nivells 
d'alfabetització al llarg del set-cents i aconsegujrem 
detectar la diferent incidencia segons el sexe, 
essent molt més forta entre les dones. Per últim, vam 
esbossar les caracterlstiques de la vida material. 
Solament vam poder assolir un veritable coneixement 
d'aquest 'éntorn vital" mitjancant l'analisi d'uns 
aspectes molt concrets: eines domestiques, elmobiliari, 
les joies, la vestimenta, etc. Cadascun d'aquests 
aspectes ens assabenta dels diferents graus 
de benestar material en funció dels nivells de riquesa 
de cadascun d'ells. 

CULTURA I VIDA MATERIAL A 
LA VILANOVA SET-CENTISTA 
En aquest article, pretenern estudiar dues vessants cabdals 
de la nostra historia col.lectiva. Per una banda, intentern coneixer 
el nivell cultural del nostre poble rnitjancant el buidatge exhaus- 
t iu  dels inventaris post-rnortern i dels testarnents. La primera font  
ens perrnetrh d'esbossar la cultura ((científica)), és a dir, els h ib i ts  
de lectura de la població vilanovina. La segona ens assabentarh 
del grau d'alfabetització dels vilanovins segons sigui la seva 
pertinenca a un deterrninat nivell de riquesa. 
Aixídoncs, rnentre els testarnents ens donaran a coneixer els 
diferents graus de cultura a la vila, els inventaris post-morterni') 
ens aproparan al coneixernent de I'esrnentada vida 
Evidentrnent, no  sóc la persona rnés adequada per insistir 
-corn ho  han fet historiadors de prestigi reconegut- en les 
qualitats d'aquesta font.  Solarnent rn'agradaria d'insistir en la 
dificultat de sisternatitzar-la a causa del seu car ic ter  descriptiu. 
El nombre d'inventaris buidats s'acosta als dos-cents. Llur 
distribució social és dissortadament deficient, puix que els 
inventaris dels privilegiats gaudeixen d'un rnajor percentatge. 
Per concloure aquesta breu introducció solarnent ern resta dir 
que no s'ha cregut necessari treballar arnb els inventaris post- 
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mo r t em  del  sexe femení  a causa d'una serie de  prob lemes 
metodo log ics .  Quasi to ts  els inventar is pertanyen a vídues, la 
qual  cosa pressuposa que ten ien un  potenc ia l  economic reduit .  
Per altra banda, s i  so lament  tenirn en comp te  els inventar is post -  
mo r t em  de les dones casades, ens t r obem que  SOIS gaudeixen 
d 'uns béns rebuts en concep te  de  legít ima quan es signaren les 
capi tu lac ions matr imonia ls  i, per aquest mot iu ,  n o  són  repre- 
sentat ives de l  pat r imoni  famil iar.  To t  aquest segui t  de c i rcumstan-  
c ies ens han  aconsel lat  n o  emprar aquest t ipus d' inventar i .  
C U L T U R A  LL IBRESCA 
¿Quins grups socials palesen una major  tendencia cap a la 
lectura? El l l ibre es troba quasi exclusivament als prestatges dels 
pr iv i legiats.  Malgrat  aixo, aquests n o  tenen  u n  interes per les 
grans b ib l io teques.  Mo l t s  dels registres notar ials n o  superen els 
cent  volurns. Solament  en un  cas, de  les tres b ib l io teques 
perfectarnent descr i tes, el nombre  de  volurns s 'apropa a la xifra 
cent ,  concretament  noranta-dos. 
Les professions l iberals i el c lergat d isposen de  pet i tes  
b ib l io teques.  En ambdós casos són  de caracter monograf ic,  en 
func ió  de la seva act iv i tat .  
Quina metodologia hern seguit? A causa de la poca quantitat de 
volurns, h e m  optat  per una classi f icació ampl ia malgrat les 
propostes part idar ies d'unes div is ions més  estrictes. H e m  englo-  
bat sota u n  rnateix cr i ter i  els l l ibres p ie tosos (vides de Sants), els 
doctr inals i els teo lbg ics;  en un  altre grup, hern inc los la histor ia i 
e l  dret.  Finalment,  hem creat dos apartats per a la c iencia i la 
l i teratura classica, tant  la greco-romana c o m  la castellana. No  
obstant  aixb, aquest esquema s'anira adaptant a les caracte- 
rístiques de  cadascuna de les b ib l io teques.  
Pero abans d'estudiar les b ib l io teques més  nombroses, val la 
pena que  ens f e m  ressb d'una seria de  notíc ies laconiques sobre 
I 'existencia de Il ibres en alguns dels inventar is pos t -mor tem 
emprats.  A ix í  doncs, en  I ' inventar i  de  Margarida Baseya i 
acabalada vídua, h i  t robem uns Il ibres sobre les pract iques 
mercantívoles: ( ( l tem un  l l ibre de  est i l  de escriure cartas, pet i t ,  
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=da del llibre "SERMONS ALS DEIXEBLES del temps de la Santa Ouaresma 
amb un promptuari sobre les diverses taules exactes i necessaries ...". 
lmpres a Lió el 1529. 
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ve11 ... ) ) .  Altres inventaris suggereixen aquesta f inalitat. En I ' inventari 
del  comerc iant  An ton i  Ballester i, també,  en el d ' ls idre Fonts,  s 'h i  
palesa aquest interes. El pr imer  d'el ls ens d iu :  ( ( l tem altra armariet 
de fusta p in ta t  de b lanch ab alguns prestatges sobre y en ells 
alguns l l ibres de  comptes  y de  historia)). El segon, ls idre Font, 
s' interessa en  mi l lorar el  seu est i l  l i terari: ( ( l tem u n  l l ibre de  copiar 
cartes casi t o t  en  b lanch ... ) ) .  Al t res so lament  s 'ut i l i tzen per portar 
els comptes  de l  prop i  negoci ,  c o m  és el  de d 'en Jaume Puig, 
acabalat boter: ( ( l tem u n  Il ibre en quart en que l o  diffunt tenia anotats 
varios interessos de mar  ab sas vales corresponents ... )). 
Jun tament  amb  aquesta necessi tat  estr ictament funcional 
de l  Ilibre, observem també un  fort  interes per la histor ia en 
act iv i tats socio-professionals allunyades d'aquesta mater ia.  L ' in- 
ventar i  de l  pages Joan  Gassó ens ho  d iu :  ( ( l tem un  bufet pet i t  
guarni t  de cuyro sobre de l  qual h i  ha alguns l l ibres di f ferents 
historia...)). Seguint  aquesta mateixa Iínia, t robem el  c i r u rg i i  Joan  
Truch: ( ( l tem en u n  prestatge de fusta 8 tomos  de cirurgia de 
di f ferents autors y 18 ll ibres en quart entre de  cirugia,  historia, art 
de notar ia y espirituals...)). Logicament ,  la seva especialitat 
predomina en el conjunt  de les obres. 
Mo l tes  vegades, h o m  ha de  doldre's de I 'absencia d'una 
classi f icació.  En el  cas del  notar i  Pere M a r t í i  Cabañes, se'ns diu el 
següent :  ( ( l tem una caixa de  p i  gran, mo l t  vel la ab son  pany y clau y 
mes  de  mi t ja  p lena de di ferents I l ibres grans pet i ts  y mi t jans ... )). 
Pit jor encara és I ' inventar i  del  comerc iant  Francisco Garrich, el  
qual  ens assabenta so lament  d 'aixb: ( ( l tem dos l l ibres en fo l io  5 de 
quart  y dos  en octau ... )) 
Al t res ind iv idus c o m  Joseph  B a l l e s ~ r ,  apotecari ,  evidencien 
poc  interes pe ls  I l ibres: u l tem 2 quadernos manuscr i tos de cosas 
de pharmaopeal  (. . . )  un  l ibr i to  con  las horas y of f ic io de la Virgen y 
di ferentes papeles que  tratan de  varios negocios...)). Pero, afor- 
tunadament ,  també d isposem d'algunes b ib l io teques de  categoria 
c o m  són  les d 'An ton io  Dias Fernandez, administrador jubi lat  del  
Real A l fo l i  de  la Sal, el dr. en medic ina Joseph Ballester i e l  
rector de  Canyelles entre a l t r e ~ . ' ~ )  
a) Biblioteca dlAnthonio Dias Fernandez 
Curiosament,  la inforrnació més  comple ta  que  t en im  a I 'abast 
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de la nostra ma és la d'aquest personatge nascut fora de Vilanova. 
Era un administrador de les rendes de la monarquia a Vilanova i la 
Geltrú. 
La vessant espiritual centra I'interes del nostre personatge. 
Aquesta representa el 60% del total deis noranta-dos volums. Els 
llibres de pietat I de vides de sants són els més abundants. Entre 
els primers destaca «los trabaxos de Jesus en dos tomos en 
quarto)). Aquesta predilecció per conhixer la figura de Jesús es 
confirma amb el llibre titulat «De la afficion a amor de Jesus)). La 
((pietat)) no  s'exhaureix en aquesta tematica, sinó que s'estén a 
altres dos aspectes: I'exaltació de la figura de la Verge Maria i la 
correcta act i tud a seguir en els actes l itúrgics. 
En el primer aspecte, destaquem: ((Vida de la Venerable María 
de Jesus (una pieza un cuarto))), ((La Virgen mas pura)), ((El officio 
parco de la Virgen)), ((Congregante y siervo de la Virgen)), ((Officios 
de la Virgen)). Una obra a cavall entre els dos aspectes a dalt 
esmentats seria el l l ibre ((Letania de la Virgen en las misas (un 
tomo en octavo y pasta)». 
Entre els llibres pertanyents al segon grup o aspecte, tenim 
((Oraciones por la misa)), ((Oraciones por el Santo Sacrificio de la 
Missa)) i ((Varias consideraciones para ohir missa)), etc. 
Nogensmenys, trobem com la pietat segueix altres camins. 
En ocasions, tenim una finalitat clarament pedagbgica: ((Cathe- 
cismo historia con laminas)), ((Caminos del cielo)), ((Gracia de la 
gracia)), etc. Relació completada amb I'existencia de ll ibrets de 
Novenaris i Devocions en diferents mides. Destaca, tanmateix, 
((Los soli lequios de el Alma con Dios)). De Sant Agust~? Sempre és 
arriscada tota identif icació. 
Tampoc trobem massa llibres doctrinals, destacant: ((Doc- 
trina Cristiana de Hipala (en octavo))). Sense oblidar «las obras de 
Sta. Therezan en dotze volums i ((La lnstruccion de Religiosos del 
orden de Sn. Benito (en un tomo))). Dins I 'ampli apartat de la vida 
dels sants o de personatges eclesiastics, ens trobem amb ((La vida 
de Dn. Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia (en un tomo en 
cuarto))); la de (( Sn. Domingo de Silos (en quarto))); ((Vida de Sn. 
Phelipe Neri (en quarto))), ((Vida de Dn. Gil de Albornoz)), etc. 
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Lamentablement, les seves preferencies ccespirituals)) no són 
maasa inedites; bril len per la seva absencia obres que reflectissin 
la seva inquietud per estar al corrent de les disputes teolbgiques 
del moment.  
El segon gran bloc pertanyia al camp histbric, representant un 
25% del total. La relació, malgrat ésser mol t  exhaustiva, val la pena 
donar-la a coneixer. Trobem, en primer Iloc, la típica ((Monarquia 
Ebrea (en octavo 4 tomos en pasta))) del Marques de Sn. Felipe. 
Aquesta obra, com ja ha comentat el professor Carlos Seco, és 
nioralista i doctrinaria, pero ens perme? d'entreveure el metode del 
crit icisme historic, Trobem, també, una ((Historia Universal (en 
octavo de Bufier))). El seu interes per I'art de la política es palesa en 
les aegüents obres ((Del Senado y de su Príncipe (un tomo en 
quarto))); ((El emperador Político ( e r  qlcarto))); ((Política de Empera- 
dores (en quarto))); <(Composicior 'storica de la Europa (una pieza 
en quarto))); ((Secretario y Consejero (en quarto))); ((Historia de 
Teodosio (en octavo, tomo en pasta))); ((Viages de Ciro primero y 
solo (tomo en octavo))); ((El polít ico En. Fernando El Catholico)), etc. 
Els temes militars també cridaven la seva atenció: ((Historia de las 
operaciones militares (en dos volumenes)». 
La literatura tan c l iss ica (greco-llatina) com castellana re- 
presenta un 1 1 %  del total. Destaquen els ((ocho libros de 
República de Aristóteles (en quarto))); ((Apotecmas de Alejandro 
(en octavo))); ((Las fábulas de Esopo)), etc. Ocupa un Iloc important 
((Las aventuras de Telemaco)), publicada el 1699 per Fenelon, on es 
narra una fantasia imaginaria en la qual els personatges dialoguen 
a bastament sobre la polít ica i I'art del bon govern.(j)CaI no oblidar, 
tanmateix, ((las obras de Lorenzo Gracian ( tomo en quarto))). 
La música i la ciencia tarnbé tenen el seu pes específic. En la 
música, h i  t robem un  ((libro en pasta de villancicos, Areas, Tocatas 
todo en solfa)). Pel que fa a la ciencia, cal ressenyar ((La Aritmetica 
( tomo en quarto))) de Moya(6) i ((La Aritmetica (tomo en quarto) de 
Corachan. 
b) La bibl ioteca de Joseph Ballester. Dr.  en Medic ina  
La biblioteca d'aquest personatge és mol t  reduida i de 
caracter instrumental, puix que es centra en temes inedits. En 
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S E X T V P L E X ,  
11 E B R A E v M , cum tribus Latinis, ui 
ddicet, Eiuí Híeronyrní, R. P, Sandis P;v 
gnini, 8( Felicis Pratcnlis. 
G R A E c v M ,  Scptuaginta ínterpretum, 
cum Latina uulgata. 
S E B  G R Y P H I V S  E X C V D E  
B A T  L V G V D V N I ,  
A N N .  x j j o ,  1 
f.t. 1 i 
Portada del llibre "PSALTERI" (recull de salms). Consta del text hebreu amb 
versions llatines del Divi Gerini, R.P. Sant Pagnini 1 Felix del Prat. Text grec, versió 
dels setanta 1 en Ilatl' vulgar. lmpres a Lió el 1530. 
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aquest camp, trobem ((Opera Hoffmandi (6  tomos folio))); ((Opera 
Lazari Ribery (en folio))); 5 volums de les obres de Juncker, un altre 
volum sobre les de Baglivi; ((Historia Epidemica Germania (dos 
tomos en quart))); ((fractas medicina)); ((Galeri Librum)); ((altre llibre 
manuscrit de medicina)). 
Finalment, sols hem trobat dos llibres pietosos: ((Camino del 
cielo (en octava))) i ((Promptuario de Materias Morales)). 
c) Rnd. Pere Alemany. Rector de Canyelles (1 767) 
Aquesta biblioteca tampoc no es massa pombrosa. Els llibres 
pietosos-doctrinals-morals són majoritaris. Sobressurten les se- 
güents obres: ((hem un llibre de affectes y concideracions devotas 
del P. Francisco Salazar)); ((Un Thomas de Kempis)) etc. També 
trobem ((un consili tridentina)) -la qual cosa palesa la influkncia 
de la Contrarreforma-, ((un llibret de Devocion a la Verge per 10s 
dias de la semanan; uns autentics best-sellers de 1'8poca foren 
((Gritos del Purgatorio)) i ((Differencia entre lo temporal y lo eternon; 
no oblidem tampoc ((la doctrina cristiana)) del P. Ledesma i 
I'inevitable ((Flos Santorum)).171 
La histbria no te gaire pes específic, solament trobem un 
llibre: (&em un llibre de les Corts tingudas en Barcelona en mil set 
cents y hu y set cents y dos)). En canvi, dins I ' imbi t  de la 
Ilingüistica, trobem ((un estilo de cartas por Valenzuela)), ((un 
vocabulari en castella)), ((un llibre de gramatica)) i una gramitica 
francesa. 
Dissortadament, la informació que tenim sobre el clergat és 
molt petita. L'inventari del rnd. Romi,  dr. en Filosofia i Rector de 
St. Pere de Ribes, és molt il.lustratiu. Coneixem I'existkncia de: 
((67 llibres en folio ab cubertas de pregami de differents autors 
morals, de canons y Ileys, cent llibres en quart ab cubertas 
semblants de distinchts autors morals y de historia, 36 llibres 
entre de octau y mes petits, breviaris en quatre parts)). Més lacbnic 
és I'inventari del rnd. Joan Escardo, del qual sabem que gaudia 
d'una biblioteca amb ((trenta set llibres molt vells...)). 
Fins ara, hem analitzat el comportament cultural d'una 
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minoria de la població. Coneixem, a grans trets, les seves 
preferencies i inquietuds. Pero, malauradament, la societat vila- 
novina ofereix uns nivells d'alfabetització mol t  baixos. 
¿Quines fonts han estat emprades? L'única informació 
disponible era la fornida pels testaments.i8i Altres autors, com L. 
S t ~ n e , ' ~ )  uti l i tzaren els registres matrimonials o, i d h u c ,  el 
tu idatge de les dispenses m a t r i m ~ n i a l s . i ' ~ i  La naturalesa de la font 
ens fa pensar en una edat avancada dels testadors. Sempre és 
difícil efectuar-ne un estudi generacional, la qual cosa ens ha 
empes a fer-lo des d'un punt de vista secular. No obstant aixb, ens 
preguntem: ¿Són les signatures un indicador fiable d'un cert grau 
d'alfabetització? 
La fórmula notarial ((sap escriuren, i adhuc la seva propia 
signatura, és un par imetre aleatori. Pera Schofield,("' la capacitat 
de signar és un estadi intermedi d'alfabetització. 
Pero malgrat aquests dubtes, la praxi documental s' imposa 
inexorablement. Els testaments són les únics documents dintre de 
I ' imp l ia  t ipologia documental notarial que ens parlen explí- 
ci tament sobre aquest aspecte. 
La metodologia emprada es basa en el grau de riquesa(l2i de 
cada individu de la societat. Hem considerat tan fiable la propia 
signatura de I' individu com la referencia del notari a causa del mal 
estat del testador, la qual cosa impedia la seva signatura. 
A)  SABEN ESCRIURE 
Nivel l  de 
riquesa ait (%) M i t j a  (%) Baix (%) 
Homes  8 7 6 6 - 
Dones 10,8 - - 
B) N O  SABEN ESCRIURE 
Homes  1 3  3 4  1 O0 
Dones 89,2 1 O0 1 O0 
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Els resultats són contundents. En primer Iloc, existeix una 
clara dissociació en funció del sexe. La dona esta mol t  per desssta 
de I 'home. El seu rol i t3) té mol t  a veure amb aquesta situació. Els 
homes que pertanyen a I'estament privilegiat estan pr ic t icament 
alfabetitzats. Els estrats intermedis de la societat encara gau- 
deixen d'un percentatge important d'alfabetitzats (al voltant d'un 
66%). Els humils es traben en un atzucac, culturalment parlant. Les 
dones, a excepció feta del 10,8% a dalt esmentat, són quasi 
analfabetes. 
Estudiant aquestes dades a nivel1 global, veiem com SOIS un 
35,2% del total de la població vilanovina sap escriure. Aquest 
percentatges 6s inferior al de Madrid1l4i i Ileugerament persobre del 
de Matar6i15i a mitjan segle XVIII. Pel que fa al país veí, ens 
i n te resa  avaluar els csmportaments coneguts a la Provenca, ja que 
no endebades és la zona més propera a Catalunya. Així doncs, la 
síntesi publicada per M. Vovelleit6i ens dóna uns percentatges 
d'alfabetització masculina, al comencament del s. XVII, que 
oseil.len entre el 1 0  i el 30% en els pobles de menys de mil  habitants 
a un m i x i m  de I'ordre del 65% a Aix-en-Provence. A Marsella i 
Avignon els resultats se situen en un  50%. 
Altres treballs duts a terme en departaments del nord-oest de 
Franca,i17i ens donen uns resultats superiors a la Provenca. Les 
xifres obtingudes situen els percentatges d'alfabetització mas- 
culina en un 60% en els pobles petits, i superior al 70% en les 
ciutats, mentre que les taxes femenines s'atansen al 27-63%. 
A tal1 de conclusió, doncs, veiem com Vilanova i la Geltrú 
s'acosta al model  provencal, la qual cosa significa que s'insereix 
dins d'un model  ((meridional)) mo l t  menys evolucionat, com ens ho 
demostra R .  Chartier.(l8) Pero, malgrat aquestes investigacions, 
necessitem rnés contribucions que ens permetin escatir quines 
són les arrels rnés pregones d'aquest model. 
V IDA MATERIAL  
¿Quins objectes mereixen la nostra atenció a I'hora de d u r a  
terme una correcta analisi? En aquest aspecte, rnés que en 
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qualsevol altre, s' interrelacionen qualitat i quantitat. Els grups 
privilegiats es caracteritzen per una possessió d'objectes comuns 
a tots els nivells de riquesa, pero els superen en quantitat, Pero, 
per altra banda, la ressenya de determinats objectes marquen la 
frontera social, com, per exemple, les joies.ilg) 
lniciem to t  seguit I'estudi d'un sector amb fort pes específic 
dins del grup privilegiat: els comerciants. Llurs inventaris ens 
conten f i l  per randa el seu (centorn vital)). 
Cal dir, pero, de bell antuvi que solament podrem assolir un 
veritable coneixement d'aquest esmentat ((entorn vital)) mi t -  
jancant I'analisi d'uns aspectes molt determinats: les eines domes- 
tiques, el mobiliari, les joies, la vestimenta, etc. Estudiem, doncs, 
acuradament cadascun d'ells. 
Les eines domestiques són mol t  variades i hauria estat iI.Iusori 
entestar-se a fer una relació exhaustiva cense I'ajut d'un 
ordinador. Per tot  aixo, hom ha considerat adient analitzar aquest 
apartat globalment. 
Quines materies han estat emprades primordialment? En 
I'ambit dels metalls abunda el ferro: ((un llum tot de Ferro y lo ferro de 
aguantar la cendra)); ul tem una salera de ferro usat ... >). Les olles 
eren també de ferro i les galledes també en tenen: ((ltem dos 
galledes encercoladas de ferro...)) i adhuc la seva presencia era 
inevitable en els cellers. 
Ensems amb el ferro, trobem I'aram, és a dir, coure batut en 
forma de xapa. Mol ts  inventaris se'n fan ressb. A tal1 d'exemple, 
pareu esment en I'inventari d'en Francisco Garr i~h,(~O) acabalat 
comerciant amb America: ((ltern una caldera gran y una xocolatera 
tot  de aram ... )); (( ltem dos paellas, una cassola to t  de aram ... >), etc. 
El coure s'emprava més esporadicament i en objectes 
complementaris; en canvi, el Ilautó s'anota de manera sistematica 
en els inventaris: ((ltem dos llumaneras una gran y la altra mediana, 
dos candaleros, una palmatoria, 12 culleras y una escumadora to t  
de Ilauto ... )). També és present en I 'enllumenat i en objectes 
vinculats amb I'alimentació. 
El sil icat de p lom s'empra en la vaixella: (( ... deu beiras una 
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ampolla 26 vasos, una escudella de combregar y dos cetrillas tot  
de cristal1 ... )>. El cristall, el vidre i la ((pisa)) -objecte de fang cuit- 
també detenten un lloc cabdal dins I'apartat domestic. 
La fusta apareix exhaustivament quan els inventaris ens 
parlen del mobiliari, com 6s Iogic. 
¿Quines característiques presentava el mobiliari vilanoví del 
set-cents en les diferents activitats socio-rsrofessionals? 
El mobiliari, de la mateixa manera que qyan parlhvem de les 
eines, es caracteritza per la seva homogeneitat en totes les 
activitats socio-professionals. El mobiliari major -armaris, bu- 
fets, Ilits, taules, etc.- no ofereix unes novetats dignes de 
ressenyar. Sempre ens trobem el típic l l i t de ((peu de gall)), el qual 
pot  ser pintat o no  segons el criteri del propietari. En ocasions, 
se'ns esmenta ((un ll i t a la italiana)), pero malauradament no 
podem escatir les seves característiques. Els armaris, la major par-  
((fixats a la paren), són eamentats superficialment ja que el notari 
estava més interessat a confegir una llista sobre la roba que 
contenien. 
Els escriptoris, tots ells de fusta, apareixen escadusse- 
rament. Entre el mobiliari menor, trobem informació sobre el 
nombre  de  cadires de cada cambra,  t o t  precisant  e l  seu 
color, mida i qualitat. Aquesta última és mol t  eclectica, i 
solament la podem coneixer mitjancant els adjectius ((fina))o per la 
qualitat de la fusta. 
Malgrat aquesta decebedora descripció del mobiliari, gau- 
d im d'una major informació sobre I'orfebreria, concretament les 
joies. Determinats individus ens assabenten acuradament del que 
té relació amb aquest tema, com el comerciant Salvador C r e ~ s , ~ ~ ' )  el 
qual ens diu, en el seu inventari, el següent: ((ltem (...) tres parells 
de civillas petitas de plata, dos parells de botons y una cullera del 
mateix, uns rosaris guarnits, una cistelleta de plata ab cascavells, 
3 rosaris sens guarnir, 5 Santiagos de plata petits, dos arrecades ab 
llas de esmeraldas, un anell ab pedras violadas altre ab esmeraldas ab 
puntas de diamants, uns botons per lo col1 ab pedras, llaccins y 
quatre capsas ... n. La relació seria massa exhaustiva, pero val la 
pena esmentar les informacions rebudes del comerciant Pere 
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Portada del llibre "NORTE DE LOS ESTADOS. En que se da regla de v ~ v i r  a los 
Mancebos y a los Casados y a los V~udos  . . ." .  
Aquest llibre va ésser compost pel Rvd. P. Francisco de, Ossuna, comissari 
general de I'orde de Sant Francesc a les provincies de les lndies del Mar Ocea. 
Estampat a Burgos el 154 1 .  
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Maymó, de Joan Barreras i Urgelles o del negociant Joan 
Ramon. El primer d'ells ens conta que té: ((ltem 5 coberts de plata, 
un rellotge, unas sivellas a la xastra ab sas xarrateras tot  de plata i 
usat ... )). En Joan Barreras, comerciant, repeteix la informació 
fornida anteriorment: ((ltem (...) un parell de sivellas de plata per 
ditas sabatas, altre parell tambe basconsi ab sa soguilla de plata 
to t  usat)). L'inventari del negociant Joan Ramon ens mostra una 
forta acumulació de capital: ((ltem un escriptori de fusta usat ab 
1 3 . 5 6 4  lliures 1 3  sous 7 en or y plata, 6 culleras y 5 forquillas de 
plata, uns agnus y un bescansi de plata, dos parells de civellas de 
plata...)). 
Les professions de tipus sanitari ens permeten detectargrans 
quantitats de capital esmercades en joies. Els cirurgians Joseph 
Ballester i Joan T ~ u c ( ~ ~ )  ens ofereixen interessants aportacions. El 
primer ens diu que té: ((ltem un rellotge de fabriquer de plata. l tem 
un espadi ab lo puho de plata. l tem una mangala y una vara to t  
capsat de plata. l tem dos candeleros de plata, dos ganivets, unas 
pinsas tot  capsat o manechs de plata 8 cuberts del mateix, unas 
sivellas de peus altres xarratera y altre de corbatí de plata tambe 
del diffunt)). El segon és més breu, pero mol t  suggerent: ((ltem 1 1  
pessas entre culleras y forquillas totas de plata, uns agnus, un 
bescansi del mateix, una joia guarnida de pedras esmeraldas, una 
creu de or guarnida de perlas...)). 
Ouant a la roba, les nostres observacions ens menaren a 
afirmar que existia una relació directament proporcional entre el 
nivel1 de riquesa de I ' i n d i ~ i d u ( ~ ~ 1  i la quantitat de roba enregistrada 
pels notaris. Aquesta relació es completa amb un altre fet ja 
constatat: la confirmació del binomi qualitat-estat sanitari. Una 
gran quantitat de roba, com la que trobem en els inventaris post- 
mortem dels privilegiats, assegurava la sanitat en el vestir, sobre- 
to t  pel que fa a la roba interior. 
Així doncs, un increment en la quantitat de roba podia incidir 
en un descens de les taxes de mortalitat. Inventaris com el de Pere 
R ~ m e u , ( * ~ )  mariner, palesen la riquesa del vestuari en els pri-  
vilegiats: 
((Primo una caixa de fusta de ~i mediana: 2 faldellins lo un de 
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escarreman y lo altre de gra noble ll is y una gavardina de estameña 
de mano de seda usada (. . . ) .  l tem 28 llansols entre debri y estopa 
altres tres l lansols de tela, 6 parells de cuxineras de bri, 2 parells de 
cuxineras de tela, 2 dotsenes de tovallons entre de coto y de f i l  y de 
estopa y un vesti t  de castro de oro coes casaca xupa y calsas 
usadas. l tem altra caixa de fusta de p i  gran: un  cobral l i t  de estam 
color  vert ab flors, tres vanovas co  es una groga y las altres dos 
blancas, 6 camisas de tela del porte del  dif funt, tres arrnellas de 
bombosi  blancas y sis parells de mit jas de I l i  y altres 6 parells de bri 
t o t  del porte del dif funt ... )). 
A p r o f u n d i n t  encara  m é s  e n  la re lac ió  quan t i t a t - san i t a t ,  
c o n s t a t e m ,  pa ra l . l e l amen t  a la g ran  var ie ta t  d e l  ves tua r i  d e l s  
p r i v i l eg ia t s ,  la i m p o r t a n c i a  d e i s  ( (encants  pub l ics ) ) .  A q u e s t  t i p u s  d e  
f o n t  compor tava  u n  g ran  pe r i l l  d e  c o n t a m i n a c i ó  e n  subhastar -se  les 
r o b e s  d e l  d i f un t .  Pero,  a fo r tunadamen t ,  la m i n v a  d 'aques ta  
pract ica durant  e l  se t -cents  c o a d j u v i  a u n  descens  d e  la mor ta l i ta t  a 
m o l t e s  c o n t r a d e s  ca ta lanes .  
La i n f o r m a c i ó  d e  I 'espa i  v i ta l ,  és  a d i r ,  d e  I ' hab i t a tge  a 
V i l anova ,  és  m o l t  redui'da. M o l t  p o c s  i nven ta r i s  p o s t - m o r t e m  s ó n  
exp l íc i ts  e n  aques t  aspec te .  C o n e i x e m  I ' h i ~ b i t a t i ~ ~ i  e n  e l s  seus  t re t s  
gene ra l s .  V e g e u  I ' e x e m p l e  f o r n i t  p e r  I ' i nven ta r i  d e l  p a g e s  O n o f r e  
N i n :  ( (Entrada y es tab le  (...) en t rar  e n  l o  ce l l e r  (...) ce l l e r  (...). 
A p o s e n t o  d e l  M o z o  (...) A p o s e n t o  d e  m i t j a  esca la  (...) A l t r e  
a p o s e n t o  (...) Sala (...) Cu ina (...) Cambre ta  (...) A p o s e n t o  d e  la  
Sa la  ( . . . )  A p o s e n t o  p r i nc ipa l  (...) M e n j a d o r  (...) En la sala d e  d i n s  
(. . . )  A p o s e n t o  c la r  (...) En l o  A p o s e n t o  f o s c h  d e  las  c r iadas (...) 
Rebos t  (...) ce l l e r  c o n t i g u o  a la casa. . . ) ) .  A l t r es  i nven ta r i s  e n s  
a s s a b e n t e n  d ' u n e s  n o v e s  un i t a t s  espa ia ls :  ( (Entrada (. . . )  b o t i g a  
( . . . )  passad i s  (...) c u y n a  (...) m e n j a d o r  (...) ce l l e r  ( . . . )  A p o s e n t o  
d e l  de t ras  (...) Quar to  q u e  t rau  a la p lassa (...) a l t re  a p o s e n t o  (...) 
Sa la  (...) A p o s e n t o  d e  la Sala (...) A l t r e  q u a r t o  (...) A p o s e n t o  d e l  
de t ras  (...) o f f i c i na  (...)H. 
M a l g r a t  q u e  a l g u n s  i nven ta r i s  e n s  p e r m e t i n  c o n e i x e r  e l s  t r e t s  
m é s  g e n e r a l s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó  d e  I ' h a b i t a t g e ,  la  m a j o r  p a r t  
s ó n  p o c  exp l í c i t s  e n  a q u e s t  aspec te .  A d e s p i t  d ' aques tes  d i -  
f i cu l t a t s  vo ld r i a  p o s a r  I ' accen t  e n  d o s  espa i s  q u a l i t a t i v a m e n t  
i m p o r t a n t s :  e l s  ce l l e r s  i  la cape l l a  pr ivada.  
Els ~ e l l e r s , ( ~ ~ )  i a d h u c  l e s  ((off icinas)), s ó n  f r e q ü e n t s  a l es  cases  
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dels pagesos i dels boters. Ambdós espais simbolitzen I'expansió 
de I'economia vitivinícola catalana. Els comerciants tenen uns 
((cellers)) més senzills, puix que la seva finalitat és el comerc del vi i 
el seu derivat, I'aiguardent. 
La capella privada, a I'igual que la possessió de grans cellers, 
evidencia un alt nivel1 de r i q u e ~ a . ( ~ ~ ]  En els casos en que s'esmenta 
la seva existencia, no  se'ns suggereix la uti l i tzació d'aquesta 
habitació com a capella de forma continuada. L'existencia d'una 
serie d'espais diferenciats dels menjadors enS suggereix una forta 
i important vida social en els privilegiats. En ocasions, se'ns 
descriu entre deu i vint-i-cinc cadires, la qual cosa ens ajuda a 
imaginar-nos el seu volum. 
L'analisi de la distribució espaial ens mena cap a I'avaluació 
del món  de la imatge. En e33  inventari post-mortem dels 
p r i v i l e g i a t ~ ( ~ ~ 1  no falten aquestes referkneies. Ens trobem davant de 
I'ortodbxia catolica en aquest aspecte. Abunden els quadres de 
Ntre. Senyor, del Nen Jesús, de la  Verge i un gran nombre de 
Sants. Dins el món  dels privilegiats, aquestes advocacions són 
mol t  constants. Així doncs, solament s'esmentara aquells casos 
més representattus del grup privilegiat, ja que els restants grups 
socials ens forneixen una informació mol t  més redu'ida. 
El grup privilegiat no mostra cap diferencia segons quina 
sigui I'activitat socio-professional de I ' individu en qüestió. 
Solarnent la riquesa, com ja he esmentat anteriorment, condicio- 
nava els comportaments. Inventaris, com el de Joseph Vade11,~29~ 
comerciant, són mol t  il.lustratius: «l tem 2 quadros grans ab 
guarnicio aspeada lo un ab la efigie de Ntra. Sra. del Carme y lo 
altre de Sta. Rosa usata. l tem una palla de un St. Christo abson peu 
pintat de vert. l tem 3 quadros petits ordinari lo un ab las efigias de 
Ntra. Sra. de la Cinta y los altres de dos distincts sants posats. l tem 
3 quadros mitjans ab guarnició, aspeada lo un ab las efigias de 
Jesus lo altre de Maria y lo altre de la Verge dels Dolors)). L'inventari 
del comerciant Isidro F ~ n t s ( ~ ~ ) e n s  ofereix una referencia poc usual 
a la Verge: ((ltem una escaparata del color caova ab la guarnicio 
dorada ab las imatges del primer dolor de Maria Santisima ab son 
fi l l  a la falda...)). 
L'esmentat inventar; post-mortem d '0nofre Nin ens mostra 
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I 'ex is tenc ia  d ' u n  equ i l i b r i  en t re  les  i m a t g e s  i e ls quadres:  ( ( l t em 
una  i m a t g e  d e  u n  St .  Ch r i s to  d e  b ronse  a b  s o n  p e u  d e  fer ro  usa t  y a 
m e s m a  i m a t g e  d e  b u l t o  d e  Nt ra .  Sra. q u e  representa  l o  p r i m e r  
do lo r .  l t e m  qua t re  quadrats  a b  sas m i t j as  cañas a b  d i f fe rents  
i m a t g e s  y d o s  al t res m e d i a n s  ag  gua rn i c ió  d e  cobradura usat  ... )). 
Les es tampes  apare ixen t a m b é  e n  I ' inventar i  d e  J o a n  Escardo,i3'J 
bo te r :  ( (P r imo  9 es tampes  a b  la Is tor ia  d e  cas to  J o s e p h  c lavadas a 
las pare ts  ... )) .  T a m p o c  n o  fa l t en  advocac ions  a la v i s i t ac ió  d e  Sta.  
Isabel ,  c o m  o b s e r v e m  e n  I ' inventar i  d e l  c i u t a d i  h o n r a t  A n t o n i  
Güe l l  i  B r i ~ h f e u s . ' ~ ~ '  El c i r u r g i i  J o a n  T r u ~ h i ~ ~ )  c o m b i n a  les  a d v o -  
cac ions  m é s  ((populars))  a m b  a lgunes d ' ined i tes :  ( ( l t em quadro  gran 
a b  las l m a t g e s  d e  J o s e p h  y Mar ia ,  a l t re q u a d r o  a b  la l m a t g e  d e  
N t ra .  Sra. d e l  Roser  y a l t re d e  p e t i t  a b  l o  c a p  d e  Sta.  Anastas ia  ... )). 
Cu r iosamen t ,  n o  t r o b e m ,  c o m  a Mataró,(34> quadres d e  
t e m e s  p ro fans .  S o l a m e n t  I ' inventar i  d e l  n o t .  Pau M a r t i  i  C a b a ñ e ~ ' ~ ~ ]  
es fa resso d 'aquesta  tendenc ia :  ((...un re t ra to  d e  Car los  I I  ab  
gua rn i c io  d e  fusta...)).  N o  h e m  t roba t  c a p  re ferenc ia  a mapes ,  n i  
tamDoc retrats fami l ia rs  o d 'una  al t ra t e m i t i c a .  
A l  l la rg  d 'aques t  ar t ic le  s 'ha  d e m o s t r a t  I 'ex is tenc ia  d e  
d i f e ren ts  graus d e  cu l tu ra  i  d e  r iquesa ma te r ia l  a la V i lanova se t -  
cent is ta .  L 'es tud i  d 'una  ser ie  d 'aspec tes  mater ia ls  -des d e  les  
e ines  d o m e s t i q u e s  f i ns  a la cu l tu ra  I l ibresca- ha pa lesat  u n e s  
ver i tab les  f ron te res  soc ia ls .  
Pel  q u e  fa a la cu l tu ra  I l ibresca, h e m  v i s t  c o m  es l im i tava als 
g rups  pr iv i leg ia ts  d e  la v i la .  Perb, m o l t e s  vegades ,  aques t  inteces 
era n o m é s  func iona l ,  és a di r ,  e l  l l ib re  era u n  m e r  i n s t r u m e n t  d 'o f i c i  
en t re  les  p ro fess ions  l ibera ls  d e  la v i la,  la qua l  cosa  n o  s ign i f i ca  
q u e  n o  t r o b e m  I l ib res  a l iens  a I 'espec ia l i tzac ió  d e  I ' i nd i v idu  e n  
qües t i ó .  H e m  t roba t  d iverses pe rsones  avesades a la lectura d e  
l l ib res  d 'h is tbr ia .  O n  o b s e r v e m  u n a  absenc ia  d e  t e m i t i c a  c ient í f i ca  
és en t re  els p o c s  inventar is  d e l  c le rgat  v i lanoví .  
L lurs b i b l i o t e q u e s  i g n o r e n  les  d i spu tes  t e o l b g i q u e s  o e ls  
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debats religiosos. No trobem en els prestatges obres de prestigi 
teolbgic com les de Luis de Molina o les de Navarro, per exemple. 
Perb fóra injust fer recaure exclusivament en el clergat 
vilanoví aquestes deficiencies. Els pagesos terratinents es carac- 
teritnen també per tenir unes biblioteques eixorques de contingut 
científic i, adhuc, ((instrumental)). Els tractats d'agricultura (com el 
d'Herrera, el de fr. Miguel  Agustín i el d'0rtega que tradueix al 
Comte Guillem Borg) no  apareixen. 
El dret i la geografia tampoc no aconseguien cridar I 'atenció 
dels grups privilegiats a la vila. Els Ilibres de pietat o de vida de 
sants apareixen constantment. Així doncs, podem afirmar rotun- 
dament com aquest esplet de privilegiats s'interessaven quasi 
exclusivament per les temit iques espirituals i ((professionals)). 
Juntament amb aixb, existeix un interks específic pels diccionaris, 
llibres de gramit ica francesa, tractats sobre I'art d'escriure i poca 
cosa més. 
L'estudi exhaustiu dels nivells d'alfabetització assolits pels 
diferents grups socials ens assabenta de la manca d'un bon nivell 
cultural a la vila. Perb aquesta esmentada absencia de cultura en 
una bona part de la població vilanovina no és deguda únicament al 
factor riquesa, sinó també a una clara mentalitat que considerava 
les dones com un col.lectiu que no tenia dret a la cultura, 
excepció feta d'un reduit nombre de dones que pertanyien al grup 
privilegiat. Tot  aquest seguit de circumstancies esberlen qual- 
sevol intent seriós de canviar la situació. 
Finalment, els nivells de vida material se situen dins de la 
mateixa tbnica. El factor (cnivell de riquesa)) fou cabdal per a 
establir el grau de benestar. Els inventaris dels comerciants, dels 
pagesos terratinents, dels boters, etc. ens assabenten de grans 
quantitats de diners per athnyer un alt grau de confort. Els grups 
socials que no psdien esmercar grans quantitats de diners 
restaren en un nivell baix de benestar. Solament els que 
aconseguiren enriquir-se amb el comerc america pogueren 
comprar objectes sumptuaris. 
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A pages, les característlques de les diferents estances de la casa no van canviar 
notablemenr durant els dos o tres segles anreriors al nostre. 
Cuina vuit-centista d'una casa benestant. Els seus trets generals es poden, en 
part, creure cornuns als d'una cuina del segle XVIII. 
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